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Exposición de Pintura y Escultura 
PRIMER PASO . 
Exposición de escultura y pintura 
Abrirnos con esta doble exposición la primera muestra de una serie en 
la que hemos puesto muchas esperanzas. Por una parte, queremos 
que constituya un aliciente para los artistas partícípantes en esta pri­ 
mera edición y un ejemplo para otros artistas de Guinea Ecuatorial, 
cuyas obras queremos promocionar desde el Centro Cultural Español 
de Malabo, En segundo lugar deseamos promover, aún con cierta ti­ 
midez, un mercado del arte en el que la creciente clase media de Gui­ 
nea Ecuatorial, se interese por la adquisición de obras de sus 
compatriotas. Finalmente esperamos que todo el público asistente 
pueda disfrutar de las obras y que sean una propuesta para la imagi­ 
nación de los jóvenes y los futuros artistas de la región subsahariana. 
La mayor parte de los esfuerzos que hacemos en el Centro Cultural 
Español en Malabo se dedican a la cooperación para el desarrollo cul­ 
tural de Guinea Ecuatorial, e intentamos que esa colaboración con el 
gobierno de Guinea Ecuatorial y sobre todo con la sociedad ecuato­ 
guineana constituya una fuente de energía humana sostenible. 
El arte, manifestación primordial de la cultura, va inevitablemente de la 
mano del desarrollo de los pueblos, y Guinea Ecuatorial es un país 
que está dando zancadas de gigante en su acceso al desarrollo. 
Hemos querido en esta exposición hacer hincapié en el componente 
de 
diversidad de estos dos artistas multifacéticos, tanto en lo relativo a 
los materiales (aquí se dan cita la madera y el lienzo trabajado con 
óleo, acuarela, lápiz o pastel); como a la participación de etnias de 
Guinea Ecuatorial (en este caso Fang y Annobonesa), 
De Fernando Nguema en esta muestra vamos a tener ocasión de ver 
únicamente sus originalísimas tallas, pero nuestro artista .no se acaba 
en la madera. Es también músico, toca el xilófono, trabaja los instru­ 
mentos tradicionales y canta, y además es pintor. Aprendió su arte en 
Gabón, en el taller del artista Obiang Jang, quien un día le regaló dos 
cosas: la bendición tradiciona! y una gubia, que con el paso del tiempo 
se ha convertido en su "reliquia", con ella, cumpliendo aquello que su 
maestro dijo "llegarás lejos", ha expuesto en Congo, Sao Tomé o Es­ 
paña. 
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G l o r i a  N i s t a l  R o s i q u e  
D i r e c t o r a  d e l  C e n t r o  C u l t u r a l  E s p a ñ o l ·  d e  M a l a b o  
Fernando NGUEMA MADJA (Papi) nace en Egong 
Ezamogon, un pueblo de la provincia de Kie­Ntem, en 
1963. Desde pequeño, a través de las enseñanzas de su 
tío entra en contacto con la talla de instrumentos tradicio­ 
nales, la preparación de máscaras de balele y otras 
artes relacionadas con la tradición F ang. Es en 1979 
cuando tiene que emigrar a Gabón huyendo de la du­ 
reza que caractrizó la etapa en que Macías gober­ 
naba Guinea Ecuatorial, cuando encuentra al que fué · su principal 
maestro:el escultor gabonés Obiang JangCon él aprendió el arte de la 
talla y ya volvió a Guinea convertido en un incipiente artista. En 1990 se 
desplazó a la isla de Bíoko con su familia para trabajar en las planta­ 
ciones de cacao, y estando en Malabo en 1991, es cuando entró en 
contacto con el Centro Cultural Hispano­Guineano.A partir de ahí su re­ 
lación con la cooperación española ha sido muy fructífera y ha partici­ 
pado en numerosas exposiciones, ha impartido diversos talleres tanto 
en los Centros Culturales de Bata como de Malabo, y ha expuesto fuera 
de Guinea Ecuatorial tanto en Congo o en Sao Tomé, como en Es­ 
paña.Es un artista multifacético, que además de ser un grande de la es­ 
cultura, toca el xilófono, canta y pinta. 











Exposición en la Feria de arte en Bata. 
Exposición de Arte Naif en Costa de Marfil. 
Cuarta bienal de Arte Bantú en Bata. 
Exposición conjunta en el CCEM. 
Exposición de CICIBA, Brazaville. 
Primer premio internacional. 
Exposición en el Colegio San José de Sevilla. 
Exposición en la Casa de Vacas de Madrid. 
Exposición en Libreville. 
Premio de Honor Comunidad Europea. 
Certamen en el CCEM obteniendo el primer premio. 
Concurso­exposlción de escultura en el CCEM. 
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Mahú 
1,20 cms 
- 5 - 
El diablo tiene poder 
40 cms 
Cedida por Jaime Peréz del Molino 
Rostros 
30 cms 
Cedida por el CCEM 
- 6 - 
El hombre cobra 
95 cms 
Cedida por Jaime Pérez del Molino 
Pasos hacia delante 
30 cms 
Cedida por Eloisa Vaello Marco 
L o s  d o s  g e m e l o s  h u é r f a n o s  l l o r a n d o  p o r  l a  m i s e r i a  
1 1 0 c m  
­  7  ­  
Nkui Nfri 
40 cms 
La Pelea continua 
25cm 
- 8 - 
Nguan Ntang 
40 cms 
El Balele de Cangrejo 
(Se perdió por muchas piernas) 
40cm 
L a  S e r p i e n t e  A t a c a  
3 0 c m  
C e d i d a  p o r  J a i m e  P e r é z  d e l  M o l i n o  
K a r a  O l e n e  ( E s c o r p i ó n )  
3 0 c m  
C e d i d a  P o r  J a i m e  P e r é z  d e l  M o l i n o  
E y e m y e m m a  
( U n  t i o  q u e  t i e n e  t r a n s t o r n a d o  e l  c e r e b r o )  
9 0 c m  
-  9  -  
E f e c t o s  d e l  C á n c e r  
7 0 c m  
El ángel de la guarda 
80cm 
-10 - 
C a r a c o l e s  g i g a n t e s d e  E c o f a c  
7  c m s  
"  
.  {  I  /  
L a  i d e n t i d a d  H i s p a n o G u i n e a n a  
9 0  c m s  
C e d i d a  P o r  J a i m e  P e r é z  d e l  M o l i n o  
- 1 1 -  
­  
E f e c t o s  d e  l a  g u e r r a  
1 2 0  c m s  
S o l o  h a b l a m o s  d e l  S i d a  
O l v i d a n d o  o t r a s  e n f e r n e d a d e s  
1 0 0  c m s  
C e d i d a  P o r  J a i m e  P e r é z  d e l  M o l i n o  
Johny Waka 
40 cm 
Dios Empieza a castigar 
(Y soy el primero al que Dios castiga) 
60 cm 
Cedida Por Jaime Peréz del Molino 
-12- 
Epaché (Un joven) 
90 cm 
Cedida Por Eloisa Vaello Marco 
El antropófago 
105 cm 
L a  T o r t u r a  e n  Á f r i c a  
9 0  c m  
C e d i d a  P o r  J a i m e  P e r é z  d e l  M o l i n o  
P a p a  W a t á  
7 0  c m  
C e d i d a  p o r  J a i m e  P e r é z  d e l  M o l i n o  
N z a a  ( T e r m i n a d o r )  
5 0 c m  
- 1 3 -  
Desiderio Manresa Bodipo "Mene" Nace en An­ 
nobón el 8 de diciembre de 1979. Su contacto con 
las artes plásticas, comienza el 4 de octubre de 
1993 en el taller de pintura y cerámica del 
Centro Cultural Hispano­Guineano de Ma­ 
labo. En 1998 se traslada a la Región 
Continental para participar en la edición 
del libro sobre el parque Nacional de 
Monte Alén. Regresa a Malabo y trabaja en el Centro Cultural 
Hispano­Guineano como diseñador grafico de la revista El 
Patio. En el 2000, participa con una obra suya en la exposición 
"Memoria i desconcert. Art a Guinea" celebrada en Barcelona. 
EXPOSICIONES Y PREMIOS OBTENIDOS 
1997 5° premio concurso FNUAP (Malabo) 
2002 Pintado de murales sobre uso de telas mosquiteras 
en Malabo 
2004 Portada libro "En busca de los Inmortales". Ceiba y 
Centros Culturales Españoles en Guinea Ecuatorial. 
Diseño de tela popó para la fiesta de 8 de marzo. 
· Malabo. 
Diseño de tela popó para la fiesta de 12 de octubre. 
Lubá. 
2005 Segundo premio de pintura del Centro Cultural 
Español de Malabo (CCEM) ­ 8 de marzo, Día de la 
mujer trabajadora, 
2006 Segundo premio de pintura del Centro Cultural 
Español de Malabo (CCEM) ­ 12 de Octubre, Día de 
a Hispanidad. 
2006 Diseño de tela popó, festividad 8 de marzo. Malabo. 
2007 · Diseño de tela popó, festividad 3 de agosto. Baney. 
-14- 
I n v o c a c i ó n  a  l o s  D i o s e s  
1 6 x 2 2 c m  -  Ó l e o  
­ 1 5 ­  
Adzap de Odzamboa 
16x22cm - Óleo 
-16- 
c r e a t i v i d a d  
1 6 x 2 2 c r n  -  Ó l e o  
- 1 7 -  
Visiones sobre sexo femenino 
16x22cm-:- Óleo 
­18­ 
E l  b a i l a r i n  F a n g  
1 6 x 2 2 c m  -  Ó l e o  
­ 1 9 ­  
Desacuerdo 
16x22cm - óleo 
-20- 
. 1 
F u e n t e  d e  i n s p i r á c i ó n  
1 6 x 2 2 c m  -  Ó l e o  
- 2 1 -  
Aproximación a Dali 
16x22cm - Óleo 
-22- 
F u e n t e s  d e  e n e r g i a  
1 6 x 2 2 c m  -  Ó l e o  
E l  b o t i j o  
1 6 x 2 2 c m  -  P a s t e l  
T o m a d o  a l  n a t u r a l  
1 6 x 2 2 c m  -  P a s t e l  
-  2 3  -  
Los Bieres 
16x22cm - óleo 
- 24 - 
M u j e r  t o c a n d o  l a  g u i t a r r a  
1 6 x 2 2 c m  -  Ó l e o  
E l  T o r e r o  
1 6 x 2 2  c m  -  Ó l e o  
­  2 5 ­  
Mendofi 
16x22cm - óleo 
- 26 - 
V e n d e d o r a s  d e  p e s c a d o  
1 6 x 2 2  c m  -  Ó l e o  
­  2 7  ­  
Atardecer En La Costa 
16x22cm - Óleo 
Esclavitud/ Invocación a los Dioses 
16x22cm - Lápiz y acuarela· 
­ 28 ­ 
R e p o s o  
1 6 x 2 2 c m  -  Ó l e o  
S i e s t a  e n  e l  s o f á  
1 6 x 2 2  c m  -  Ó l e o  
-  2 9  -  
Invocando a la máscara 
16x22cm - Óleo 
­ 30 ­ 
E l  a g u a  f u e n t e  d e  v i d a  
1 6 x 2 2  c m  -  Ó l e o  
­  3 1  ­  

